




 Syukur alhamdulillah disampaikan kehadirat Allah SWT, atas kurniaNya 
yang memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam 
disampaiakan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membentang terang 
ilmu pengetahuan bagi manusia untuk berkarya lebih gemilang di muka bumi ini. 
Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: Peningkatan 
teknik dasar passing bawah permainan bolavoli dengan menggunakan media 
audio visual siswa kelas VIII MTs Syekh Yusuf Zahidi desa ranah sungkai.  
 Skripsi ini ditulis dalam rangka menyelesaikan program studi pada jurusan 
Pendidikan Jasamani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Islam Riau. Dengan rendah hati penulis bahwa dalam 
penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan didalamnya, 
sehingga memerlukan saran dan kritikan dari pembaca agar lebih baik lagi dimasa 
yang akan datang. Dengan selesainya penulisan skripsi ini merupakan suatu 
kebahagiaan yang luar biasa bagi penulis karena penulisan skripsi ini tidak 
terlepas dari bantuan berbagai pihak yang selalu memberi dukungan baik dari 
waktu, tenaga, biaya, pemikiran maupun dukungan moral baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Maka dari itu melalui pengantar skripsi ini penulis ingin 
mengucapkan terimakasih: 
1. Ayah dan ibu, dengan segala daya dan upaya, perhatian dan kasih 
sayangnya mengasuhku, membesarkanku, mendidikku, menjaga dan 
x 
 
melindungiku, yang tidak pernah lelah dan berhenti mendoakanku agar 
diriku bisa menjadi anak yang membanggakan mereka nantinya. 
2. Bapak Dr. Saproni, M.Ed selaku pembimbing utama yang telah 
memberikan bimbingan dengan menyediakan waktu, tenaga, pemikiran, 
serta berbagai masukan dalam proses penulisan skripsi. 
3. Ibu Mimi Yulianti, M.Pd selaku pembimbing pendamping yang telah 
memberikan bimbingan dengan menyediakan waktu, tenaga, pemikiran, 
serta berbagai masukan dalam proses penulisan skripsi. 
4. Bapak Daharis, M.Pd selaku ketua jurusan studi pendidikan jasmani dan 
rekreasi pada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan  Uiversitas Islam 
Riau yang telah memberikan dorongan dan masukan selama masa kuliah. 
5. Bapak Alzaber, M.Si selaku dekan fakultas keguruan dan ilmu 
pengetahuan. 
6. Bapak Mursal S.Hi selaku kepala sekolah dan guru-guru MTs Syekh 
Yusuf Zahidi. 
7. Bapak dan ibu dosen sebagai tenaga pendidik pada Universitas Islam Riau, 
yang telah memberikan informasi yang berhubungan dengan penyelesaian 
skripsi ini. 
8. Terimakasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu saya 




Semoga segala amal kebaikan bernilai ibadah disisi Allah, sehingga dapat 
memberikan manfaat dunia-akhirat kepada penulis khususnya dan kepada semua 
pihak pada umumnya, amin yarobbal alamin. 
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